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Интраабдоминальная инфекция оста­
ется серьезной проблемой в акушерской 
практике. Отмечается рост материнской 
заболеваемости после кесарева сечения, 
наиболее частой родоразрешающей опе­
рации. После этой операции послеродо­
вые септические осложнения составляют
5-80% (по данным разных авторов). Мате­
ринская смертность после многократных 
абдоминальных родоразрешений состав­
ляет 40 на 100 тысяч родившихся живыми.
В связи с этим продолжается поиск 
наиболее эффективных способов профи­
лактики гнойно-септической инфекции в 
акушерской практике. В последние годы 
более широкое применение в клинической 
медицине находят препараты на основе 
модифицированных естественных полиса­
харидов (на основе монокарбоксилцел- 
люллозы). Наше внимание было привле­
чено к препарату "Пленка с линкомици- 
ном", выпускаемому Борисовским заво­
дом медицинских препаратов. «Пленка с 
линкомицином» оказывает местное гемо­
статическое, пролонгированное антимик­
робное действие в течение 10 суток. Пре­
парат стимулирует рост соединительной и 
эпителиальной ткани, ускоряет регенера­
ционные процессы, полностью рассасыва­
ется за 20-28 суток.
Нами применен препарат "Пленка с 
линкомицином" у 80 пациенток во время
58
операции кесарева сечения. У 55 женщин 
пленка подводилась путем имплантации в 
матку к ретроплацентарной площадке (по­
сле отделения последа). А у 25 пациенток 
пленку накладывали на рубец на матке по­
сле ее ушивания. Отмечено, что кровотече­
ние останавливалось на Пой минуте при 
введении пленки в матку.
В результате интраоперационной про­
филактики при применении "Пленки с лин­
комицином" удалось в 2 раза снизить гной­
но-септические осложнения после опера­
ции кесарева сечения по сравнению с кон­
трольной группой (п=180 пациенток).
Отмечено улучшение клинического те­
чения послеоперационного периода и зна­
чительное уменьшение послеоперационно­
го койко-дня (по сравнению с пациентками 
контрольной группы).
Учитывая вышеизложенное, считаем 
перспективным повсеместное использова­
ние препарата "Пленка с линкомицином", 
выпускаемого Борисовским заводом меди­
цинских препаратов в акушерско- 
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Нами для лечения больных с хрони­
ческим воспалением половых органов ис­
пользована внутриполостная импульсная 
магнитотерапия с помощью аппарата "Ги- 
неСпок". Лечение проведено у 160 больных 
(1-я группа). 2-ую группу (контрольную) со­
ставили 60 женщин, страдающих теми же
